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sulle dinamiche che investono il territorio e gli organismi ur-
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simo, innescò un’ondata di nuove costruzioni profondamente 
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liche, ma dalle loro conseguenze: la progressiva perdita di 
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Fig. 1. Pianta del c.d. Castello dell’Istmo, rilievo DSDRA, elaborazione 
L. Pennacchia.
